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防事业的社会土壤。1926 年 12 月， 四川新军阀当局
























四川新军阀易帜之初的 1926 至 1928 年，是重庆
地区联团和团阀势力的极盛时期。 如岳武民团联合
会，宣称“有调处各乡区团务纠葛及随时设法联络本
会会员感情之责”［2］全 宗 民 193 卷 271。参加该联团的各乡区
民团甚至有在“事属紧急不及调于联合办事处，得自




















































































民 193 卷 266 还应二十一军军械厂厂长张邦本转运配枪木
壳时给以方便的请求，“特嘱商人黄泽浦在天子店一
带代为采运，请烦尊处转饬沿途经过地方妥为照护勿





子岗全队开回”。［2］全宗民 193 卷 266 东二区五布场团务办事
处以“敝场兵力单薄，且受驻军四面包围”为由，“拟请
钧处调队两排开驻，敝场或天井坪清华寺庶便居中策



































务” 的照顾。［2］ 全宗民 193 卷 265 但是能做到廖海涛部这样
“敝师未移动之前， 特先烦转知各场镇团防于敝师部






















变更行政区划。如 1928 年 4 月办事处以“冠山烟户足
有三团，地方面积纵横约二三十里，对于团务亟需一
副场正负责办理。将冠山场就近附入天赐场合并为一




















































































撤消”，实现对团防的垂直行政领导 ［2］全 宗 民 176 卷 65。可
见，刘湘当局对县级行政的强化是通过组织公安局加
强对团务工作的领导，甚至直接将部分团防武装转化
























Politics of local militia lords in the southwest China in the period of Nanjing
Government： a case in Chongqing， Sichuan
WANG Ming－qian
（Department of Marxism， Xiamen University， Xiamen 361005， Fujian， China）
Abstract： The politics of local militia lords was a special historical phenomenon formed in the unsettled social condition in the
Sichuan defense－area－system times． Some prominent persons， taking advantage of the weakness of the centralized bureaucratic ad-
ministration of the central government， organized some armed forces and monopolized the local administrative affairs． The clash a-
mong army groups was a variant of the tangled warfare among warlords． After eradicating the militia lords， Liu Xiang’s government，
by strengthening the supervising right of county－level administration over the local militia defense， reformed the militia defense to be
the social security tool， which was responsible for social security when in peace and shouldered the service function when at war．
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